








































1年生 2年生 合計 1年生 2年生 合計
男子 56 56 112 54 54 108
女子 61 55 116 57 54 111








































































































































































１年生 ２年生 １年生 ２年生
2002 2012 p 2002 2012 p 2002 2012 p 2002 2012 p
＜糸＞ 76.8 68.5 51.8 61.1 98.4 82.5 ** 83.6 83.3
＜針＞ 76.8 68.5 53.6 50.0 91.8 82.5 78.2 81.5
＜ミシン＞ 44.6 44.4 28.5 27.8 67.2 49.1 43.6 50.0
＜裁縫＞
糸切りばさみ 67.9 53.7 44.6 42.6 88.5 80.7 70.9 83.3
裁ちばさみ 58.9 33.3 ** 32.1 31.5 77.0 63.2 65.5 68.5
チャコペン 62.5 44.4 32.1 29.6 70.5 70.2 50.0 70.4 *
針さし 58.9 46.3 28.6 24.1 77.0 64.9 60.0 66.7
折れ針入れ 35.7 31.5 19.6 13.0 37.7 26.3 29.1 22.2
へら 30.4 3.7 ** 19.6 11.1 31.1 5.3 ** 30.9 3.7 **
ひも通し 44.6 27.8 32.1 29.6 67.2 54.4 52.7 50.0
巻尺 64.3 48.1 39.3 24.1 82.0 61.4 * 58.2 59.3
ものさし（定規） 78.6 53.7 ** 44.6 37.0 93.4 73.7 ** 63.6 57.4
方眼定規 33.9 37.0 23.2 22.2 36.1 26.3 29.1 20.4
リッパー 19.6 22.2 16.1 13.0 42.6 36.8 20.0 51.9 **
指ぬき 19.6 20.4 10.7 11.1 34.4 33.3 20.0 27.8
裁縫箱 39.3 22.2 23.2 24.1 80.3 52.6 ** 38.2 59.3 *
＜アイロンかけ＞
電気アイロン 64.3 50.0 41.1 44.4 88.5 64.9 ** 67.3 57.4
きりふき 50.0 40.7 26.8 18.5 54.1 40.4 34.5 38.9
アイロン台 58.9 42.6 33.9 35.2 80.3 63.2 * 61.8 55.6
＜洗濯機・衣類乾燥機＞
電気洗濯機 37.5 57.4 46.4 44.4 78.7 66.7 69.1 64.8
衣類乾燥機 21.4 13.0 26.8 14.8 41.0 10.5 ** 27.3 7.4 **
＜洗濯・収納＞
バケツ 76.8 55.6 * 51.8 50.0 75.4 50.9 ** 69.1 46.3 *
洗いおけ（たらい） 19.6 48.1 ** 12.5 29.6 * 31.1 42.1 18.2 40.7 *
ゴム手ぶくろ 64.3 59.3 50.0 46.3 67.2 54.4 70.9 57.4
はかり 53.6 46.3 37.5 33.3 73.8 59.6 49.1 59.3
計量スプーン 44.6 59.3 44.6 48.1 68.9 68.4 74.5 64.8
リットルます 30.4 38.9 32.1 24.1 37.7 50.9 38.2 42.6
ハンガー 87.5 72.2 58.9 55.6 93.4 89.5 89.1 75.9
洗濯かご 64.3 63.0 50.0 44.4 83.6 73.7 76.4 66.7
洗濯ばさみ 76.8 61.1 53.6 48.1 85.2 82.5 89.1 72.2 *
物ほしロープ 5.4 16.7 8.9 9.3 9.8 12.3 9.1 18.5
小物ほし器 41.1 31.5 23.2 16.7 65.6 52.6 45.5 35.2
室内用物ほし 23.2 38.9 14.3 29.6 44.3 40.4 45.5 40.7
パイプハンガー 50.0 14.8 ** 16.1 14.8 50.8 31.6 * 41.8 33.3
物ほしざお 42.9 35.2 28.6 27.8 67.2 42.1 ** 54.5 46.3
物ほし台 19.6 24.1 14.3 9.3 36.1 12.3 ** 21.8 18.5
洋服ブラシ 30.4 16.7 21.4 14.8 44.3 33.3 43.6 38.9
衣装ケース 26.8 44.4 25.0 31.5 73.8 82.5 61.8 64.8
タンス 83.9 68.5 50.0 50.0 86.9 86.0 80.0 77.8
** p<0.01　　* p<0.05
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１年生男子では「電気洗濯機」の使用率が 10 年前よりも約 20 ％高くなり、女子と近似した値に
なっていることに注目され、家庭生活への参加がうかがえる。「衣類乾燥機」は、各学年において
保有率とともに使用率も減少傾向が著しい。その他、「洗濯・収納」に関する用具では、10 年前
と比較して使用率が高くなる用具と低くなる用具が混在している。「洗いおけ」の使用率は増加し
ているが、「バケツ」「パイプハンガー」「物ほしざお」「物ほし台」は保有率とともに使用率も減
少傾向にある。防犯、大気の汚染や花粉症対策、洗濯乾燥機の普及、マンションの景観などの理
由から、洗濯物を屋外に干す習慣が薄れてきていることが推察される。
家電製品の動向や住まいに対する考え方など生活様式の変化は、衣生活関連用具に限らずその
時代の道具類のあり方に影響を及ぼしていることから、調査を継続するとともに生活環境の変化
に注目することが必要であると考える。
結　　語
衣生活関連用具に対する意識の変化を把握するために、被服製作および衣服の手入れに関する
用具62品目に焦点を絞り、中学生を対象に家庭における保有状況と授業以外における最近１年間
の使用状況について記憶をもとに回答を求める形式で調査した。そして、10年前の調査結果と比
較することにより、次のようなことが明らかとなった。
１）衣生活関連用具の保有品目数および保有率は、10年前と比較して男女ともに減少傾向にある。
今回の範囲では４～５品目減少し、生徒の90％以上が回答した品目は2002年度には19品目に
対して、2012年度には14品目である。使用品目数は、男子より女子の方が多く、２年生より１
年生の方が多い傾向は変わらないが、10年前と比較して２年生における変化は１品目以内に対
して、１年生において減少傾向を示し、学年による差は縮小傾向にある。
２）被服製作に関する用具の保有率および使用率は、10年前と比較して特にミシン縫いに関係す
る用具は保有されないし、使用されない傾向にあり、ミシンを保有していない家庭は2002年度
の14.0％に対して、2012年度には28.8％まで倍増していることから、近い将来半数以上になる
ことが予想される。保有率の高い品目は「手縫い糸」「手縫い針」「まち針」など「手縫い」に
用いるもので、小学校で準備する裁縫セットに含まれているものである。また、しるし付けに
用いられる「へら」の保有率は、10年前と比較して80.3％から17.8％に激減し、現行の教科書
ではしるし付けに用いられないこと、学校で購入する裁縫セットの中に含まれていないことな
どが考えられる。しかし、２年生女子では「リッパー」「チャコペン」「裁縫箱」など使用率が
増加しているものもあり、被服製作に対する興味・関心が時代とともに薄れているわけではな
いことが示唆された。
３）衣服の手入れに関する用具では、10年前と比較して多くの品目において保有率および使用率
の変化は僅かであるが、「電気洗濯機」では機種に変化がみられ、2002 年度の調査において保
有率80％以上を占めていた「全自動洗濯機」は、2012年度には40％台まで減少し、代わって
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「衣類乾燥機」の機能も備えた「洗濯乾燥機」の保有率が 60 ％以上を示し、使いやすい家電製
品への移行が認められる。また、「物ほしざお」「物ほし台」の保有率および使用率の減少傾向
から、洗濯物を屋外に干す習慣が薄れていることが推察され、生活の中で用いられる道具類は
住まいのあり方とも密接に関係していることが示唆された。
本研究を進めるにあたり、アンケート調査にご協力下さいました関係者の皆様に感謝申し上げ
ます。
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